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PENDAHULUAN 
Dasar-Dasar Yan g Memand u Pengurusa n Sumbe r Manusi a 
Sektor Awam 
Dalam memperkataka n Pengurusa n Sumbe r Manusia , kit a tida k 
dapat lar i dar i menyentu h kepad a dasar-dasa r yan g digariska n 
oleh Kerajaa n sepert i Mis i Nasional , Wawasan 202 0 sert a dasar 
semasa yan g digariska n secar a spesifi k dala m Rancanga n 
Malaysia Lim a Tahun . In i keran a dasar-dasa r da n rancanga n 
tersebut tela h menetapka n da n memand u halatuj u da n sasara n 
yang perl u dicapa i da n yan g palin g pentingny a iala h iany a 
menyediakan sumbe r dan a yan g diperluka n ole h semu a agens i 
kerajaan. 
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Peranan da n fungs i agens i da n dala m kontek s in i iala h perana n 
universiti dan IPTA itu sendiri. Ini kerana peranan dan fungsi serta 
kompleksiti Pengurusa n Sumbe r Manusi a tersebu t adala h 
bergantung kepad a perana n da n fungs i da n tanggun g jawa b 
universiti / IPTA berkenaan. 
Dasar-dasar tersebu t secar a tida k langsun g menjad i tera s da n 
memandu cora k pelaksanaa n PSM . Melalu i Rancangan Malaysi a 
Ke Sembilan RM ke-9, Tera s Kedua iaitu Meningkatkan Keupayaa n 
dan Inovas i negar a sert a memupu k 'mind a kela s pertama ' tela h 
mengariskan pentingnya pengetahuan, inovasi dan nila i serta kualit i 
modal insa n negara . Antar a lai n menetapka n untu k melahirka n 
Institusi Pengajia n Tingg i Bertara f Antarabangsa , Pembanguna n 
Modal Insa n yan g Holisti k denga n menekanka n kepad a buday a 
berprestasi tinggi dan menerapkan penampilan yang progresif serta 
nilai moral dan beretika. 
Melalui Tera s Kelim a iait u Mengukuhka n Keupayaa n Institus i 
dan Pelaksanaan telah juga menggariskan pentingnya tadbir urus 
yang baik , meningkatka n siste m Penyampaia n Perkhidmata n 
Awam, memperkenalka n KPI , memperkemaska n prose s da n 
prosedur serta memanfaatkan penggunaan ICT. 
PENTINGNYA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA IPT A 
Peranan Universiti/IPT A 
Universiti iala h sebaga i sebua h institus i yan g menghasilka n 
guna tenag a d i peringkat tinggi dalam hirark i guna tenaga, adala h 
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mempunyai tanggun g jawa b yan g besar . Denga n in i universit i 
memerlukan sumbe r manusi a yan g berkualiti , kompete n dala m 
memikul tanggungu n jawa b yan g tela h ditetapkan . Setia p moda l 
insan di universiti termasuk pegawai akademik dan bukan akademik 
mempunyai peranan masing-masing dalam melahirkan guna tenaga 
negara. Mak a dala m kontek s in i Pengurusa n Sumbe r Manusi a 
(PSM) IPTA ada peranannya. 
Pengurusan Sumber Manusia (PSM) 
Dalam sesebuah organisasi , PSM sering dilihat sebagai cawangan, 
unit ata u bahagia n yan g tida k penting . In i keran a PS M lazimny a 
bergerak d i sebali k tabi r sebaga i bahagian , unit , cawanga n 
sokongan da n tida k terliba t secar a langsun g dala m perkhidmata n 
teras yang mengendalikan "business  plan" organisasi. Namu n PSM 
sebenarnya sam a pentin g denga n bahagian-bahagia n lai n 
dalam organisas i keran a bahagia n inila h yang mencoraka n moda l 
insan di dalam organisasi. 
PSM melaksanaka n beberap a fungs i utam a sepert i pengurusa n 
perjawatan yan g bertinda k menguruska n pengujuda n jawatan , 
memohon kelulusa n da n menyediaka n perjawata n d i peringka t 
fakulti, pengambilan , penempatan , pertukaran , kenaika n pangkat , 
penyediaan Baje t Staf, statistik serta hal-hal berkaitan perkhidmatan 
seperti peletakan jawatan serta penamatan perkhidmatan. Selai n itu 
PSM jug a berperana n dala m urusa n perhubunga n pekerj a sepert i 
MBK, kesatuan , latihan , pengesaha n dala m perkhidmatan , 
peperiksaan, PTK, serta pergerakan gaji. 
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PSM Penting Dalam Menentukan Saiz Organsisas i 
PSM yang menentukan berapa banyak jawatan, siapa yang akan 
dilantik, bagaiman a dilantik , berap a yang akan dilantik , d i mana 
yang aka n ditempatka n dahulu , bahagia n man a yan g aka n diber i 
keutamaan. Begit u jug a denga n urusan-urusa n lai n sepert i 
kenaikan pangkat , peperiksaan , PT K da n sebagainya . Sebaga i 
sebuah bada n berkanu n yan g diber i kuas a melalu i akt a parlimen , 
universiti dapa t melaksanaka n tanggun g jawa b PS M sepert i 
pengambilan, kenaika n pangkat , tat a terti b da n sebagainy a tanp a 
perlu melalui agensi lain seperti jabatan kerajaan. 
Dalam hubunga n in i PS M sebenarny a memainka n perana n yan g 
besar dalam struktur organisasi universit i itu sendiri. Say a percay a 
berdasarkan prestas i universiti-universit i secar a umum , tiad a 
masalah dan isu yang begitu besar dalam PSM. 
PEMANTAPAN PENGURUSAN SUMBER MANUSI A 
Bagi melaksanakan perana n yang besar it u serta ekspektasi dalam 
merintis halatuj u organisasi , penamba h baikka n sert a pemantapa n 
PSM dijangka dapat membantu mencapai visi dan misi IPTA. Walau 
bagaimanapun in i tidak bermakn a bahaw a PS M d i IPT A sedi a ad a 
tidak cukup mantap. Pemantapa n in i merupakan usah a berterusa n 
bagi memastikan kerelevanan PSM dalam organisasi. 
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Penyediaan Pela n Tindaka n PS M Sebaga i Landasa n Halatuj u 
PSM 
Selaras dengan pentingnya tanggung jawab dalam pengurusan dan 
pembangunan sumbe r manusia , bahawasany a adala h pentin g bag i 
mengadakan pelan tindakan PSM, di peringkat IPTA masing-masing 
sebagai dokumen perancangan, pelaksanaan program, aktiviti serta 
pengurusan sumbe r manusi a masing-masin g sebaga i pelengka p 
kepada pelan strategik universiti. 
Kemampuan Menganalisi s Cabaran-Cabara n Mas a Kin i da n 
Masa Hadapa n 
Kemampuan menganalisi s senari o mas a kin i da n mas a hadapa n 
akan member i kelebiha n kepad a PS M dala m menyusu n tindaka n 
dan persediaan . Tranformas i yan g berlak u bermakn a PS M aka n 
berfungsi dalam satu scenario pada masa hadapan seperti berikut: 
(i) berorientasika n pelanggan; 
(ii) lebi h banya k tekana n daripad a kumpulan-kumpula n 
berkepentingan seperti kesatuan, skim perkhidmata n 
tertentu; 
(iii) keperlua n untu k pembelajara n berterusa n da n 
amalan learn, unlearn  dan relearn; 
(iv) kepantasa n menjadi keutamaan; 
(v) fleksbilit i da n adaptability  aka n menjad i suat u 
keutamaan penting; dan 
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(vi) perkhidmata n secar a online,  real  time,  anytime  da n 
any place 
Persekitaran kerj a IPT A pad a mas a hadapa n dijangk a mengalam i 
perubahan yang dinamik dalam aspek tuntutan pelanggan dan juga 
stakeholders bag i meningkatka n prestas i da n mut u Perkhidmata n 
maka perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah: 
(i) menarik , memili h da n mengambi l pekerj a adala h 
penting; 
(ii) mengekalka n pekerja yang kompeten; dan 
(iii) menghasilka n pekerja yang dapat menyumbang. 
Pengambilan dan penempatan berasaskan kepada kompetens i 
Kaedah pengambila n bag i skim perkhidmata n tertent u memerluka n 
suatu tranformas i bag i memperole h pekerj a yan g terbaik , integrit i 
dan yan g dapa t memberika n sumbanga n yan g bermakna . 
Mengambil pengalama n d i peringka t Persekutuan , kecenderonga n 
untuk melantik secara kontra k seorang pekerja untu k suatu tempoh 
tertentu bag i menilai pekerja tela h menjad i tren. In i kerana melalu i 
kaedah sedi a ad a yan g menggunaka n temudug a selai n paper 
qualification sebaga i tapisa n tida k dapa t menjami n untu k 
memperoleh pekerj a yan g kompete n khususny a dar i aspe k 
keperibadian yang hanya dipamirkan selepas suatu tempoh tertentu. 
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Membangunkan Moda l Insa n Yan g Berday a Sain g Melalu i 
Latihan 
Satu daripad a fungs i yan g pentin g PS M iala h membangunka n 
modal insan yang mempunyai pengetahua n dan kemahira n da n 
sikap positi f untu k melaksanaka n tuga s denga n ceka p da n 
bekesan. Bag i tujua n in i pelaksanaa n dasa r latiha n sumbe r 
manusia dengan menetapkan keperlua n latihan bag i setiap pekerj a 
adalah suat u kemestian . Dasa r latiha n Sekto r Awa m yan g 
menetapkan 1 % daripada peruntuka n emolume n digunaka n untu k 
latihan perlu disusuli dengan pelan latihan yang mengikut keperluan 
skim perkhidmatan . Selai n itu , pengubahsuaia n Penilaia n Taha p 
Kecekapan yan g memberika n fleksbilit i dala m pemiliha n kaeda h 
penilaian perl u dimanfaatkan . Melalu i Penilaia n Kompetens i 
Berterusan (CPD ) atau pun Penilaia n Berteraska n Latiha n (PBL ) 
membolehkan pekerj a melalu i prose s latiha n da n juga penilaia n d i 
dalam satu modul. Asa s kepada keperlua n kompetensi telah dibina 
semasa penggubala n sukata n penilaia n melalu i analisi s kerj a 
berdasarkan deskrips i tugas . Sewajarny a perkar a in i bole h 
dimanfaatkan. Penggunaa n CP D d i dala m PT K yan g sekaligu s 
menggabungkan pela n latiha n dilaksanaka n ole h US M da n waja r 
dijadikan sebagai asas ikutan oleh IPTA yang lain. 
Selain meningka t pengetahua n da n kemahira n pekerj a 
keseluruhannya, anggot a d i PS M sendir i perl u melengkapka n dir i 
dengan subjek  matter's  masing-masin g terutam a dasar , peratura n 
serta prosedu r yang berkaitan . Dala m hubunga n in i anggota PS M 
perlu peka terhadap pekeliling dan surat pekeliling yang dikeluarkan 
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dari mas a k e semas a yan g dikeluarka n terutam a ole h Jabata n 
Perkhidmatan Awam yang bertujuan memantapkan PSM. 
Mewujudkan Perkongsia n Bestar i Antar a PS M Denga n Fakult i 
Yang Menawarkan Progra m PS M Da n Antara PS M dengan PS M 
IPTA 
Sebahagian besar IPTA menawarkan Progra m PSM dalam program 
akademiknya. Ole h it u denga n kepakara n da n keilmua n sert a 
pengalaman ahl i akademiknya , PS M universit i bole h 
mewujudkan perkongsia n pinta r denga n fakult i berkenaa n da n 
boleh bertindak sebaga i konsulta n yang membimbin g PS M denga n 
meyediakan amala n terbai k yan g bole h dilaksanaka n mengiku t 
landasan yang ditetapkan. Melalu i kaedah ini, masing-masing dapat 
mempelajari dari satu sama lain . PS M mendapat manfaat daripada 
amalan terbaik da n fakult i memperoleh i makluma t daripad a prakti s 
sebenar. 
Selain itu PSM sesebuah universiti juga boleh memperoleh tentang 
amalan terbai k daripad a PSM-PS M Universit i yan g lain . 
Kerjasama sebegin i adala h pentin g dala m meningkatka n da n 
memantapkan keupayaan PSM. 
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RUMUSAN 
Walaupun PSM dilihat sebagai bagai cawangan, unit atau bahagian 
yang kuran g penting , namu n perana n yan g dilaksanaka n aka n 
menentukan cora k moda l insa n bag i IPTA . PS M yan g manta p 
dalam semua aspe k akan membolehkan fungs i PS M yang lebi h 
cemertang dala m membant u menyediaka n moda l insa n yan g 
berkualiti, ceka p da n efise n bag i mendokon g mis i da n vis i IPT A 
seterusnya visi nasional. 
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Kertas penit/isan  ini  mengutarakan  perbincangan  mengenai  kepimpinan  dan 
kepentingannya kepada  perpaduan  dan  agenda  bangsa  dan  negara.  Tun 
Hussein Onn  adalah  merupakan  satu-satunya  Presiden  UMNO  dan  Perdana 
Menteri Malaysia  yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  ketenteraan. 
Beliau nnincul  dalam  arena  nasional  pada  15  Januah  1976,  ketika  itu  seluruh 
negara masih  lagi  terpegun,  terkejut  dan  bersedih  meratapi  pemergian  Tun 
Razak secara  tiba-tiba.  Beliau  terpilih  sebagai  Presiden  UMNO  pada 
September 1978.  Walapun  agak  sedikit  tenggelam  kepimpinan  Tun  Hussein 
kerana dibayangi  oleh  aura  pemimpin-pemimpin  yang  lain  namun  Hussein 
Onn tetap  meninggalkan  legasinya  yang  tersendiri  dan  unik.  Negara  akan 
mengenang Tun  Hussein  Onn  sebagai  Perdana  Menteri  Malaysia  kerana 
pengorbanannya yang  besar  meletakkan  kepentingan  Negara  mengatasi 
kepentingan yang  lain.  Walaupun  tempoh  perkhidmatan  beliau  agak  pendek 
berbanding dengan  perdana  menteri  yang  lain  iaitu  hanya  selama  2009  hah,, 
namun kenegarawanan  beliau  tetap  menyerlah  dan  dirasakan  impaknya 
sehingga ke  hah  ini.  Disamping  memperkemas-kukuhkan  lagi  dasar-dasar 
dalaman clan  luaran  negara  yang  telah  dirancang  oleh  Tun  Razak  sebelumnya 
tetapi dalam  proses  Hit  juga telah  meninggalkan  kesan  jejaknya  tersendiri  di 
dalam sejarah  Negara dimana  kerja-kerja  beliau  lebih  cenderung 
mengurangkan popii/ariti  tetapi  lebih  menumpukan  kepada  apa  yang  perlu 
dibuat unluk  Negara  sepertimana  yang  diperlihatkan  oleh  beliau  menjelang 
jeraiiis hari  Negara  dibawah  kepimpinannya..  Kata  kata  Tun  Hussein  Onn 
yang seringkali  kita  ingati,  '  Tidak  ada  tugas  yang  paling  murni  selain 
berkhidmat unluk  negara,  saya  tidak  penting,  apa  yang  saya  lakukan  lebih 
penting'. 
Kata K u n c i - L e g s i s i , p e m i m p i n , polirik , k e t e l u s a n , k e t e g a s a n , a m a n a h , intcgiri t i . 
Ku Hasiwn  Kit  Halint  FSSW  UTHM  (019-7295754) 
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Pendahuluan 
Ada lah menjad i suat u ha l yan g suda h je la s bahaw a k e p e n t i n g a n pemimpi n da n 
k e p i m p i n a n d a l a m sesebua h institus i ataupu n masyaraka t da n j u g a negar a adala h sat u ha l 
y a n g t ida k dapa t dipertikaika n lagi , keran a tanp a pemimpi n s e s e b u a h institus i ataupu n 
m a s y a r a k a t t ida k aka n dapa t berjala n denga n lancar . Jus ter u I s la m mengaku i da n 
m e m b e r i pe rha t i a n yan g bera t tentan g p e r luny a pemimpi n d a l a m setia p siste m sosial . 
Malah Isla m mengangga p kewujuda n p e m i m p i n dala m s e sebua h masyaraka t ata u 
insti tusi ada la h suat u perkar a yan g tida k bole h d i aba ikan . 
Pe rbahasan akademi k yan g berdekad-deka d l a m a n y a ten tan g m a k n a istila h kepimpina n 
itu tela h m e l a h i r k a n tida k kuran g daripad a 35 0 definis i k e p i m p i n a n . Bahka n menuru t 
B.M Bass , banyakny a definis i kepimpina n it u h a m p e r s ebanya k oran g y a n g cub a 
mend i f i n i s i kannya . Dala m bahas a Melayu , isti la h k e p i m p i n a n ada la h suat u istila h yan g 
d ic ip t akannya un tu k memenuh i makn a pe rka taa n 'leadership'  d a l a m bahas a inggeri s 
a taupun 'al  Oiyadah'  dala m bahas a Arab . K a m u s Dewa n hany a m e m b e r i k a n aka r ka t a 
' p i m p i n ' da n kat a terbitanny a '  p impinan ' y a n g barangkal i d i m a k s u d k a n denga n 
' l e a d e r s h i p ' . Sa la h sat u makn a yan g diberika n k epad a istila h 'pimpin'  iala h m e n g e p a l a i 
atau menge tua i (badan , pergerakan , rapa t da n la in- la in ) da l a m bentu k kiasan , in i 
m e m b a w a m a k n a ' inenunju k jalan' . 
B a g a i m a n a p u n par a pengkaj i biasany a m e n d i f m i s i k a n kep imp ina n b e r d a s a i k a n perspekt i f 
m a s i n g - m a s i n g ser t a berasaska n aspe k f e n o m e n a yan g pa l in g m e n a r i k mina t mereka . 
Oleh seba b itu , be r s e sua i a n denga n taju k ker ta s kerj a in i defmis i y a n g d i sa ranka n o le h 
Fle i shman adala h sehalua n bahaw a 'kepimpinan'  ada la h usah a keara h p en g a ru h antar a 
p e r s e o r a n g a n y a n g diarahka n melalu i p rose s k o mu n ik as i keara h pencapa i a n ma t l ama t 
atau beberap a m a t l a m a t ' . 
A da pun pe rka taa n 'pemimpin'  secar a u m u m n y a bole h d ika taka n sebaga i sat u istila h y a n g 
d i lun jukkan kepad a s e seo ran g y a n g ber t inda k menge tua i ata u m e n g e p a l a i sesua t u 
Ku Hasnan  Ku  Halim FSSIV  UTHM (019-7295754) 
m a s y a r a k a t , k u m p u l a n , b a d a n , p e r g e r a k a n da n s e b a g a i n y a u n t u k mencapa i m a t l a m a t 
k u m p u l a n ata u o rgan isas i y a n g d i p i m p i n n y a . 
T iap- t iap sat u m a s y a r a k a t m e m p u n y a i p e m i m p i n n y a sendir i . P e n g a r u h n y a bo le h 
m e n e m b u s i s e m p a d a n nega r a u m p a m a n y a p e n g a r u h a g a m a t ida k mengi r a nega r a ata u 
bangsa . P e n g a n u t a g a m a K h a t o l i k pa tu h k e p a d a k e p i m p i n a n POPE  y a n g ber tah t a d i 
R o m e . A d a k a l a n y a k e p i m p i n a n n y a b e r t e n t a n g a n d e n g a n dasa r negar a y a n g s a m a 
a g a m a n y a . Seper t i soa l p e n g g u g u r a n a n a k m i s a l n y a y a n g m a n a menjad i is u topi k 
pe rdeba tan hanga t d i k a l a n g a n p e n g a n u t a g a m a Kha to l ik , tetap i POPE  it u h a n y a 
b e r p e n g a r u h tanp a b e r k u a s a . K e a d a a n in i s a m a l a h seper t i lau k tetap i g a r a m n y a ku rang , 
pasti t ida k m e n a m b a h k a n per i s a k e s e d a p a n m a k a n a n tersebut . Begi t u jugala h pe r iha lny a 
dengan penga ru h ideo log i . S ta l i n m e n y e b a r k a n k o m u n i s m e sepan jan g haya tnya , 
m e m p e n g a r u h i o r a n g Iain , b u k a n h a n y a se t aka t b a n g s a Russi a sahaj a ata u o r an g d i 
k a m p u n g n y a iait u G e o r g i a y a n g t ida k j a u h dar i C h e c h n y a . P e n g a r u h n y a sampa i k e e m p a t 
penjuru a lam . 
Ber la inan d e n g a n p e n g a r u h P o p e . Ideo log i K o m u n i s m e penga ruhny a d i H u j u n g P e d a n g ! 
A p a yan g d i m a k s u d k a n dis in i d a l a m ki t a m e n g k a j i soa l p e m i m p i n , kit a t ida k bo le h lar i 
dar ipada soa l penga ru h k e p i m p i n a n itu . In i b e r m a k n a b a h a w a sesiap a ju a y a n g menjad i 
p e m i m p i n , besa r k e m u n g k i n a n p e m i m p i n it u b u k a n sahaj a d ipunya i ole h k a u m , bangs a 
dan warg a d i negar a y a n g d i p i m p i n tetap i j u g a lebi h lua s dar ipad a itu. . Mut u k e p i m p i n a n 
itu t e rgan tun g kepad a du a a spe k iait u sat u k u a s a n y a da n keduany a adala h p e n g a r u h n y a . 
Berkenaan denga n a spe k y a n g p e r t a m a iait u kuasa , in i bole h d iperoleh i m e n g i k u t 
keadaan . Ad a o r an g y a n g d i l ah i rka n d e n g a n k e a d a a n berkuas a sepert i ra j a-raj a yan g 
memer in t ah d e n g a n b e r k u a s a p e n u h ata u ana k p e d a g a n g besa r yan g mewar i s i hart a o r an g 
tuanya. Ad a pul a p e m i m p i n it u dipi l i h rama i da n d iber ika n kuas a sepert i d a l a m sebua h 
syar ikat yan g ber jadua l publ ik . A n a l o g i n y a d a l a m keadaa n anj in g herul i d i m a n a siap a 
yang kua t di a nai k kea ta s d e n g a n sifa t sakt i a ta u m e m p u n y a i kegagaha n y a n g i s t imew a 
seperti bantua n angka t a n bersenja t a ata u k u m p u l a n ge la p yan g kuat , mak a s e s e o r a n g it u 
berkuasa denga n car a m e r a m p a s kuasa . Ad a pul a y a n g mener im a kuas a hasi l da r ipad a 
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pe mi l i han u m u m da n ad a j u a yan g d i a m a n a h k a n m e m e g a n g kuas a da r ipad a y a n g 
be rkuasa . 
I tulah y a n g d i m a k s u d k a n denga n p e m i m p i n pdl i t i k y a n g b e r k u a s a . Te tap i kuas a sahaj a 
t idak m e m p u n y a i m u t u y a n g tingg i ata u b e r k e k a l a n sek i rany a s i p e m e g a n g kuas a it u 
b u k a n s e o r a n g p e m i m p i n y a n g be rpenga ru h iait u a spe k kedua . S e o r a n g p e m i m p i n murn i 
ialah s e o r a n g y a n g b e r k u a s a lag i b e r p e n g a r u h . Sifa t p e m i m p i n y a n g be rpenga ru h adala h 
m e n g i k u t k e a d a a n a ta u nila i s e t empa l . La i n p a d a n g , lai n be la l ang . U m p a m a n y a , s eo ran g 
ketua k a m p u n g , m e m p u n y a i sepulu h ister i ata u gund i k d i sat u w i l aya h d i Afrik a bole h 
b e r k u a s a da n b e r p e n g a r u h tetap i s e o r a n g D a t u k B a n d a r d i E r o p a h a ta u m u n g k i n d i 
Ma lays i a t ida k m u n g k i n m e n g i k u t b u d a y a n y a , b e r p e n g a r u h sek i r any a di a m e m p u n y a i 
ramai p e r e m p u a n s i m p a n a n da n gundi k ?  P e m i m p i n y a n g m e m p u n y a i k e w i b a w a a n y a n g 
i s t imewa panda i m e n g e l o l a k a n keadaa n bersifa t y a n g bole h menjad i t au ladan , merek a it u 
y a n g b e r p e n g a r u h . B a h k a n sifa t s eo ran g p e m i m p i n it u d iha rapka n iala h sepert i Mala ika t . 
Soal k e m a j u a n M a l a y s i a selal u menjad i t anda tany a kepad a o r a n g luar , apaka h resep i 
rahsia a ta u h i k m a t n y a ? J a w a p a n n y a m u n g k i n k e a m a n a n , kes tab i l an , k e h a r m o n i a n yan g 
terhasi l ser t a t e rwuju d da r ipad a r akya tny a y a n g bersa t u da n k e s a n g g u p a n m e r e k a 
m e m a h a m i k o n t r a k sos ia l , taa t kepad a p e m i m p i n ke ran a taku t d i t imp a ' t u l a h ' da n 
seba l iknya da n pa l i n g u tam a k e s a n g g u p a n un tu k be rkongs i kuasa . Da n sepe rka i a lag i 
m u n g k i n p e r k a t a a n k e p i m p i n a n it u bc iasa l da r ipad a pe rka taa n p imp in . P e m i m p i n it u 
hendak l ah be i ja la n be r sam a denga n y a n g d i p i m p i n da n tida k bole h ter lepa s p eg an g a n 
t angan . Sek i r any a b u d a y a lai n m e n g g u n a k a n istila h p e m i m p i n it u sebaga i tera s buday a 
warga da n m a s y a r a k a t . K e s i m p u l a n n y a , k e p i m p i n a n pol i t i k it u b e r k e h e n d a k k a n 
p e m i m p i n b e r s a m a - s a m a d e n g a n y a n g d i p i m p i n da n m e m p u n y a i kuas a yan g 
b e r p e n g a r u h . Y a n g d i p i m p i n pul a m e m a h a m i m a k s u d per juanga n p e m i m p i n y a n g 
s eha rusnya ke tar a lag i j e l a s da n tega s p c n d i r i a n n y a . P e m i m p i n da n d ip impi n be rha lua n 
satu da n sam a s a n g g u p be rkongs i u n t u n g - n a s i b bua t s e l a m a - l a m a n y a . 
Kajian da n penu l i sa n y a n g ad a m e n i m j u k k a n b a h a w a sesebua h negar a y a n g memi l ik i 
k e p i m p i n a n y a n g be rkesa n lebi h m u d a h melalu i p rose s p e m b a n g u n a n n y a . K c b e r k e s a n a n 
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kep impinan in i a d a l a h m e r u j u k kepad a k e b o l e h a n s e s e o r a n g p e m i m p i n it u m e n i n g k a t k a n 
keupayaan m e m e r i n t a h ( g o v e r m e n t capab i l i ty ) ke ra jaa n yan g d i tera ju iny a da n j u g a 
m e w u j u d k a n p e r s e k i t a r a n pol i t i k y a n g c o m p a t i b l e prose s p e r l a k s a n a a n dasa r 
p e m b a n g u n a n n e g a r a it u (Tsuru tan i , 1 9 7 4 ; C r o n e , 1 9 8 8 ) . K e u p a y a a n m e m e r i n t a h kera jaa n 
dapat di l iha t d a r i p a d a t ig a a spe k iait u p e r t a m a n y a k e u p a y a a n regulat i f y a n g meru ju k 
kepada k e m a m p u a n kera jaa n d a l a m m e n g g u n a k a n ase t l ega l -coerc iv e da n ase t 
ident i t ivenya d a l a m m e n g a w a s i da n m e n g a w a l ke l akua n sert a s ika p pol i t i k ind iv idu , 
kumpulan da n r a k y a t k e s e l u r u h a n n y a . 
Keupayaan in i b e r k a i t r apa t denga n k e m a m p u a n kera jaa n m e l a k s a n a k a n t u g a s n y a d a l a m 
m e w u j u d k a n ke t e r t i ba n da n stabili t i d i d a l a m masya raka t da n se t e rusny a negara . 
Manaka la a spe k k e d u a n y a berka i t denga n k e u p a y a a n kerajaa n d i da l a m m e n g g e m b e l e n g 
s u m b e r - s u m b e r m a t e r i a l da n manus i a bag i m e n c a p a i ma t l ama t dasa r da n p r o g r a m 
p e m b a n g u n a n n y a . K e u p a y a a n in i d isebu t sebaga i Extractive  capability  o le h A l m o n d da n 
Powell (1966) . D i m a n a pad a p a n d a n g a n n y a s e s e b u a h Negar a it u dapa t m e w u j u d k a n 
kestabi lan y a n g b e r p a n j a n g a n da n m e n g a l a m i p e m b a n g u n a n apabi l a p e m i m p i n , kera jaa n 
dan Negar a b e r k e n a a n m e m i l i k i k e u p a y a a n y a n g t ingg i ,  s amad a secar a l a n g s u n g ata u 
t idak l angsun g d a l a m m e n g u m p u l s u m b e r moda l y a n g d iper lukan . 
T u n H u s s e i n On n 
i tusse in O n n m e r u p a k a n sa tu - sa tuny a Pres ide n U M N O da n Perdan a M e n t en Ma lays i a 
yang m e m p u n y a i lata r b e l a k a n g p e n d i d i k a n ke ten leraan . Sebe lu m m e l e t u s n y a 
peperangan dun i a k e d u a , Husse i n On n b e r s a m a du a o ran g lag i ana k ke lah i ra n J o h o r iait u 
Ibrahim Ismai l da n U n g k u A h m a d d ihan ta r k e Indi a o le h kerajaa n Joho r un tu k menja lan i 
latihan ke ten te raa n d i Pusa t Lat iha n Tcn tc r a Indi a da n d ihanta r kebebe rap a negar a d i 
T i m u r T e n g a h . 
Hussein m e n d a p a t p e n d e d a h a n awa l kepad a keg ia ta n berpoli t i k mela lu i a y a h a n d a n y a 
iaitu D a t o ' O n n Jaa fa r y a n g m e r u p a k a n p e n g a s a s part i tersebut . Pad a tahu n 1949 , apab i l a 
Pergerakan P e m u d a U M N O d i t u b u h k a n , H u s s e i n dilanti k sebaga i k e t u a n y a y a n g 
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per t ama . S e t a h u n k e m u d i a n p a d a t ahu n 1950 , Husse i n di lant i k m e m e g a n g j a w a t a n 
se t iausaha U M N O . Pad a tahu n 1 9 5 1 , H u s s e i n m e n g i k u t j e ja k langka h a y a h n y a 
m e n i n g g a l k a n U M N O untu k m e n u b u h k a n Parta i K e m e r d e k a a n M a l a y a iait u I M P tetap i 
m e n i n g g a l k a n keg ia t a n politi k k e m u d i a n n y a -untu k me lan ju tka n pelajara n d i da l a m 
b i d a n g u n d a n g - u n d a n g d i Landon . 
Pada tahu n 1964 , Husse in kembal i akt i f d a l a m U M N O da n di lant i k sebaga i s eo ran g Nai b 
y a n g d i Pe r tuany a pad a tahu n 1969 . In i d i ikut i o le h lant ika n bel ia u sebaga i Mente r i 
Pend id ikan d a l a m sat u r o m b a k a n K a b i n e t p a d a t ahu n 1970 . Pada 8  O g o s 1973 , Husse i n 
di lant ik sebaga i T i m b a l a n Pres ide n m e n g g a n t i k a n T u n A b d u l R a z a k sebaga i Perdan a 
Mente r i M a l a y s i a y a n g ketig a pad a 1 5 Jula i 197 6 da n terpili h sebaga i Pres ide n U M N O 
pada S e p t e m b e r 1978 . 
Ketcgasan dala m m e u a n g a n i masala h dan Rasuah 
K e p u l a n g a n ke rahma tu l l a h Tu n Raza k seca r a m e n g e j u t tela h m e n y e r l a h k a n du a masa l a h 
di da la m part i . Pe r t am a iala h c a k a p - c a k a p y a n g m e n y a t a k a n b a h a w a Tu n d i keli l ing i ole h 
s e k u m p u l a n kec i l penas iha t y a n g m e m p u n y a i p e n g a r u h tetap i lebi h berkibla t k e p a d a 
nega ra -nega ra s o s i a l i s - k o n u m i s sepert i Sov ie t U n i o n da n China . Keduany a k e m u n c u l a n 
Da tuk Ha ru n Idri s sebaga i p e m i m p i n P e r g e r a k a n P E M U D A U M N O y a n g begi t u 
be rpenga ruh da n begi t u lantan g mengkr i t i k dar i d a l a m a n kerajaa n da n bada n indu k part i 
U M N O y a n g m e m b a w a kepad a pol i t i k berpuak-pua k da n berpasukai ' i . 
Jika di l iha t dar i sudu t dasa r lua r d a l a m er a T u n Razak , ternyat a b a h a w a Tu n suda h 
m e n g u b a l m y a da r ipad a berkibla t k e Bara t s e m a s a d i z ama n T u n k u kepad a dasa r 
berkecua l i tetap i s ebena rny a mula i menja l i n h u b u n g a n yan g rapa l d e n g a n negar a b lo k 
sosia l is . M a l a h a n kun junga n Tu n R a z a k k e ne ga r a Chin a pad a tahu n 197 2 m e r u p a k a n 
suatu per i s t iw a scjara h cla n ketu a negar a y a n g per tam a dar i ka langa n nega ra -nega r a 
Asean yan g berbua l demik i an . K u n j u n g a n k e Repub l i k Chin a in i yan g m e m b a w a kepad a 
t e rmete ra inya h u b u n g a n d ip lomat i k da n k e b u d a y a a n antar a Chin a da n M a l a y s i a 
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m e m p u n y a i kesa n j a n g k a p a n j a n g m e l u m p u h k a n ge raka n m e n e n t a n g kera jaa n Ma lays i a 
oleh Parta i K o m u n i s M a l a y a . 
D a l a m m a s a b e b e r a p a bu la n sahaj a se lepa s T u n Raza k m e n i n g g a l dun ia . Husse i n O n n 
ber t indak secar a t e g a s da n beran i un tu k m e n y e l e s a i k a n k e d u a - d u a m a s a l a h d i a tas . 
Pe r t ama iala h m e m b e r s i h k a n U M N O da n kera jaa n da r ipad a p e n g a r u h ideo log i sos ia l i s -
k o m u n i s y a n g d i k a t a k a n tela h berjay a m e n j a u h k a n pua k nas iona l i s da r ipad a Tu n Razak . 
M e r e k a in i y a n g m e r u p a k a n p e n a s i h a t - p e m a s i h a t pen t in g k e p a d a T u n Razak , tela h 
d i t angkap da n d i p e n j a r a k a n da n d e n g a n it u scka l igu s m e m b e r s i h k a n U M N O dar ipad a 
fahaman k i r i - sos ia l i s . 
Masa lah k e d u a iala h p e n g a r u h Pe rge raka n P c m u d a y a n g s e d a n g b e r k e m b a n g keran a 
ke tokohan da n popu la r i t i D a t u k H a run Idri s se lak u ke tuany a da n j u g a sebaga i Mente r i 
Besar Se langor . D a t u k H a r u n d i a n g g a p sebaga i vvir a bag i o r an g M e l a y u ke t ik a it u keran a 
m e m i m p i n o r a n g - o r a n g M e l a y u d a l a m pc i t e lagaha n d e n g a n b u k a n me lay u yan g 
m e m b a w a ak iba t k e p a d a me le tusny a rusuha n kau m 1 3 Me i 1969 . Pe rge raka n P c m u d a 
U M N O pad a m a s a it u a m a t l an tan g bcrsuar a s eh ingg a k e h a d i r a n n y a seo lah -o la h sebaga i 
p a r t i - d a l a m - p a r t i . K e a d a a n in i j u g a m e m b a w a kepad a wu judny a k e c e n d e i i m g a n be rpuak -
puak d i d a l a m U M N O yan g bole h m e n g h a l a n g pe rpadua n s e s a m a ahl i-ahl i Majl i s 
Ter t inggi U M N O . 
Masa i ah k e w a n g a n y a n g d ihadap i oie h Pergc i akli n P e m u d a U M N O keran a p m j a m a n d a n 
Bank Rakya t M a l a y s i a y a n g bei jut a Ringgi i b a n y a k n y a keran a m e m b i a y a i keda tanga n 
j aguh tinj u dun i a M u h a m m a d Al i m e m b a w a kepad a tuduha n rasua h da n peca h a m a n a h . 
Datuk Haru n Idr i s d i b a w a k e m a h k a m a h cla n clibicaraka n da n akl i i rny a d i dapat i 
bersalah. Selak u sa la h s e o r a n g Nai b Presicle n yan g j u g a p e m i m p i n kana n part i , Datu k 
Harun m e n g h a r a p k a n c a m p u r t a n g a n U M N O supay a belia u d i b e b a s k a n dar i tuduha n ata u 
se t idak- t idaknya h u k u m a n penjar a yan g d i j a iuhka n t e rhadapny a d i k u r a n g k a n . Tetap i 
sesuai denga n p e r i b a d i n y a yan g tega s da n beiclisipli n tingg i sert a pa tu h kepad a u n d a n g -
undang da n k e p u t u s a n m a h k a m a h , Tu n Husse i n se lak u Perdan a Mente r i da n Presicle n 
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U M N O m e n j a u h k a n di r iny a d a r i p a d a c a m p u r tanga n d a l a m ke s ini . H u k u m a n penjar a 
t e rhadap D a t u k Ha ru n teta p d i l a k s a n a k a n m e n g i k u t p rose s u n d a n g - u n d a n g . 
Berka i t an d e n g a n per i s t iw a ^ d i a t a ^ iala h b e b e r a p a pe r tuka ra n j a w a t a n yan g be r l ak u 
t e rhadap k e p i m p i n a n d i p e r i n g k a t nege r i da n p e g a w a i - p e g a w a i tert ingg i kera jaan . 
S e b a h a g i a n da r ipad a pe r tuka ra n j a w a t a n in i m e m p u n y a i ka i t anny a d e n g a n p e n a l a h g u n a a n 
kuasa da n rasuah . Sala h satu  civi  p e n t i n g a t a i ^ t r ad e m a r k j k e p i m p i n a n Husse i n On n ia la h 
k e t e g a s a n n y a m e m e r a n g i rasua h d a n p e n y a l a h g u n a a n kuasa . Husse i n m e m b e r i k a n 
^ e p e n u h k e b e b a s a n kepad a B a d a n P e n c e g a h R a s u a h m e n y i a s a t ses iap a sahaj a y a n g 
d i syakk i m e l a k u k a n kesa laha n ini , d a n merek a y a n g bersa la h t ida k aka n d ibe r ika n 
p e r l i n d u n g a n poli t ik . 
Kejatulian Kerajaa n PA S d i Kelanta n 
D a l a m Pi l ihanray a D e w a n U n d a n g a n N e g e r i Ke lan ta n pad a tahu n 1959 , part i P A S tela h 
ber jaya m e r a m p a s neger i K e l a n t a n d e n g a n C u m a du a kerus i d i menang i o le h 
P E R 1 K A T A N . D a l a m P i l i han ray a b e r i k u t n y a pad a tahu n 196 4 da n 1969 , P A S m a s i h 
terns dapa t m e n g u a s a i Ke lan tan . Se t e l a h ber lak u per i s t iw a Be rda ra h 1 3 Me i 1969 , dem i 
un tuk p e r p a d u a n M e l a y u , k e a m a n a n d a n kes tab i la n pol i t i k negara , P A S tela h m e n y e r t a i 
kera jaan c a m p u r a n da n k e m u d i a n n y a menjad i sa la h sebua h part i k o m p o n e n d a l a m 
Bar isan Nas iona l apabi l a B N d i a s a s k a n pad a tahu n 1974 . Bai k d i per ingka t nege r i 
m a h u p u n d i p e r i n g k a t pusa t , P A S a d a l a h sala h s ebua h part i "yang m e m e r i n t a h . 
Sesudah P i l ihanray a U m u m d a l a m D e w a n U n d a n g a n Neger i pad a tahu n 1974 , D a t o ' 
M o h d Asr i y a n g m e m e g a n g j a w a t a n M e n t e r i Besa r Ke lan ta n menjad i anggot a Pa r l ime n 
dan di lanl i k sebaga i Men te r i P e n u h d a l a m Kera jaa n Pe i s eku luan . T e m p a l n y a d igan t ika n 
oleh D a t o ' M o h d Nasi r da n Part i P A S . T ig a tahu n k e m u d i a n , krisi s ber lak u d iantar a P A S 
dan U M N O d i neger i Ke lan tan . D a t o ' M o h d . Nas i r d i p a n d a n g lebi h banya k m e m i h a k 
kepada U M N O da n kera jaa n Pusa t da n d i r a saka n perl u d i t u m n k a n dar i kerus i M e n t e r i 
Besar ole h pueu k p i m p i n a n P A S . 
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D a l a m sat u s i d a n g D e w a n U n d a n g Nege r i p a d a 1 5 O k t o b e r 1977 , usah a untu k 
m e n y i n g k i r D a t o ' M o h d N a s i r se lak u Men te r i Besa r d i l a k u k a n da n ber jaya . Kris i s in i 
d iekori o le h b a n t a h a n da n tun ju k pe rasaa n o le h p e n y o k o n g k e d u a - d u a part i UMN O da n 
P A S y a n g menjad i m e r u n c i n g seh ingg a h a m p i r be r l ak u r u s u h a n . Kerajaa n pusa t 
be r t indak seger a d e n g a n m e n g i s t i h a r k a n k e a d a a n da ru ra t m a n a k a l a kerajaa n neger i 
d igan tung . Par t i P A S m e m b a n t a h k e p u t u s a n kera jaa n Pusa t da n m e n g a m b i l kepu tusa n 
un tuk ke lua r da r ipad a Bar i sa n Nas iona l . 
S e m e n t a r a i tu , p e r s e d i a a n d ibua t bag i m e m u l i h k a n p e m e r i n t a h a n d e m o k r a s i menerus i 
p i l ihanraya d e w a n U n d a n g a n Nege r i . S e b u a h part i se rp iha n dar i P A S , part i BER.1AS A 
p imp ina n D a t u k M o h d Nas i r d i t u b u h k a n da n te ru s d i t e r im a sebag i anggot a Bar isa n 
Nas iona l . P e r a n c a n g a n y a n g beg i t u rap i d ibua t o le h p e m i m p i n pusa t sert a k e m p e n besar -
besaran d i l akuka n un tu k m e r a m p a s Ke lan ta n da r ipad a t anga n P A S .  d a l a m Pi l ihanray a 
D e w a n U n d a n g a n Neger i y a n g d iadaka n p a d a 1 1 M a c 1978 . Bar i sa n Nasiona l 
m e m e n a n g a i major i t i be sa r m e n g a l a h k a n P A S k e ata s Ke lan t a n s e l am a 1 8 tahu n yan g 
lalu. Pe r i s t iw a berse ja ra h bag i U M N O da n Ba r i s a n N a s i o n a l in i ber lak u semas a U M N O 
dan Bar i sa n N a s i o n a l d i p i m p i n ole h Tu n Huss ie n O n n . 
Pelancaran Amana h Salia m Nasiona l 
Dasar E k o n o m i Bar u y a n g d ia saska n pad a a w a l er a Tu n R a z a k m e m p u n y a i cita-cit a besa r 
untuk m e n i n g k a t k a n p e n g u a s a a n B u m i p u t e r a d a l a m m o d a l s aha m da r ipad a kua -k i r a n % 
kepada 3 0 % d a l a m mas a 2 0 tahun . Jug a usah a haru s d i t ingka tka n un tu k pengl iba la n 
Bumipu te ra d a l a m b i d a n g p e r d a g a n g a n secar a lebi h be rkesan . Tu n Husse i n On n yan g 
m e n g a m b i l ali h k e p i m p i n a n kerajaa n da n part i dar i Tu n Raza k m e m p e r k e n a l k a n suat u 
p e m b a h a r u a n iait u m e l a n c a r k a n tablin g a m a n a h s aha m Nas iona l ( A S N ) pad a 2 0 Apri l 
1981. 
A m a n a h S a h a m Nas iona l m e n d a p a l s a m b u t a n lua r bias a da l a m m e n g g a l a k k a n Me layu -
Bumipu te r a m e n a b u n g denga n car a m e m b e l i s aham . Ratusa n jut a moda l Melayu -
Bumipu te ra dapa t d i k u m p u l k a n melalu i sk i m in i y n g k e m u d i a n n y d ipe r luaska n denga n 
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pengena l an sat u lag i t abun g a m a n a h iait u A m a n a h S a h a m Bumipu te ra . K e d u a - d u a 
t a b u n g in i te la h m e m b a n t u m e n i n g k a t k a n pera tu s p e m i l i k a n s a h a m ole h b u m i p u t e r a 
d a l a m sya r ika t - sya r ika t p e r n i a g a a n swas ta . 
P c m i l i h a n B e b e r a p a P e m i m p i n IVIucl a Sebaga i pe lapi s 
S e w a k t u Husse i n O n n di lant i k sebag i Perdan a Men te r i , be l ia u m e n g a m b i l m a s a y a n g 
agak lam a un tu k m e m i l i h t i m b a l a n n y a dar i ka langa n N a i b Pres iden . Te rdapa t tig a t o k o h 
iaitu Ghafa r B a b a , T e n g k u R a z a l e i g h Hamzal i da n Dr . M a h a t h i r M o h a m a d . Dar i 
ka l angan Ahl i Majl i s Te r t i ngg i , G h a z a l i Shafi e d i 1 ihat sebaga i toko h yan g pal in g p o p u l a r 
dan a m a t rapa t h u b u n g a n n y a d e n g a n A l l a h y a r h a m Tu n R a z a k . A d a ka langa n y a n g t ida k 
m e n o l a k j u g a m e m b u a t ke ju ta n d e n g a n melant i k Pres ide n Pe t ronas , T e n g k u R a z a l e i g h 
H a m z a h un tu k m e m e g a n g j a w a t a n Mente r i K e w a n g a n . 
Ada antar a m e r e k a in i y a n g k u r a n g ber jay a tetap i te rdapa t j u g a seb i langa n merek a y a n g 
berjaya m e n e m p a n a m a da n m u n c u l sebaga i t o k o h - t o k o h pen t in g da l a m part i da n 
kera jaan har i ini . D i an ta r a m e r e k a in i t e rmasuk la h M o h d Naj i b T u n A b d Razak , Raf ida h 
Aziz , Sanus i Jun id , A b d u l l a h A h m a d B a d a w i , Le o M o g g i e , Pau l Leong , M a n a n O t h m a n , 
S a m y Ve l lu , M o k h t a r H a s h i m da n Dr . Ni k Huss ien . D i s a m p i n g itu , Huss ie n m e l a n t i k 
Mustaffa J a b b a r s ebaga i Se t i ausah a A g o n g da n Haj i E m b o n g Yahy a sebag i K e t u a 
P c n e i a n g a n . 
Bo leh lah d i s i m p u l k a n b a h a w a Huss i e n On n m e m p u n y a i k e b o l e h a n y a n g i s t imew a d a l a m 
m e n g e n a l p a s t i t o k o h - t o k o h y a n g b e r w i b a w a sebaga i pe l ap i s untu k meneraju i part i d a n 
kerajaan d e m i un tu k m e m a s t i k a n k e l a n g s u n g a n pe r juanga n men ingka tka n m a r t a b a t 
bangsa M e l a y u - B u m i p u t e r a . 
D a s a r L u a r N e g a r a 
Sa ma sepert i Dasa r E k o n o m i Bar u da n dasa r -dasa r lai n un tu k men ingka tka n m a r t a b a t 
bangsa M e l a y u , un tu k dasa r lua r Husse i n On n m e n e r u s k a n usah a yan g d imu laka n o le h 
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T u n R a z a k u n t u k b e r b a i k - b a i k d e n g a n s e m u a n e g a r a t e r m a s u k b lo k sos ia l i s -konuin i s . 
K u n j u n g - m e n g u n j u n g d iantar a M a l a y s i a da n n e g a r a - n e g a r a Bara t d iper t ingka tkan . 
W a l a u b a g i m a n a p u n , Husse i n O n n m e n g a m b i l inis iat i f y a n g klia s untu k merapa tka n 
h u b u n g a n d i an tar a Malays i a da n negara -negara - t e tangg a d a l a m A s e a n sepert i Indones ia , 
Tha i l and , S ingapu ra , Brune i da n fi l ipina . Be l i a u m e l e t a k k a n k e a m a n a n d i ra n tan in i 
sebaga i k e u t a m a a n d a l a m dasa r l ua rnya . 
Peni la ian S u m b a n g a n Husse i n O n n 
Diantara e m p a t o r a n g Perdan a M e n t e r i M a l a y s i a dar i 195 7 h ingg a 1996 , Tu n Husse i n 
O n n m e r u p a k a n Pe rdan a M e n t e r i y a n g pa l in g p e n d e k j a n g k a m a s a n y a m e m e g a n g 
j a w a t a n y a n g pen t ing . Bel ia u m e m e g a n g j a w a t a n Pe rdan a Mente r i untu k se l am a 5  tahu n 
6 bu la n sahaja , be rnu i l a pad a 1 5 Januar i 197 6 da n m e l e t a k k a n j a w a t a n pad a 1 6 Jula i 198 1 
atas s e b a b - s e b a b kes iha ta n da n se lak u T i m b a l a n P e r d a n a Mente r i tida k pu n sampa i 3 
tahun m e n g g a n t i k a n Tu n Dr . I smai l y a n g m e n i n g g a l dun ia . 
J ika kit a m e r e n u n g kembal i pe r i s t iw a p e n t i n g sert a s u m b a n g a n yan g bole h dikai tka n 
d e n g a n er a Husse i n O n n , suat u k e j a y a a n dar i seg i sejara h pol i t i k U M N O da n Barisa n 
Nas iona l iala h ke jayaa n m e r a m p a s K e l a n t a n dar i tanga n P A S . Seka l igu s kejayaa n in i 
mengakh i r i monopo l i kerajaa n P A S k e ata s Ke l an t an . 
"Kedua, Husse i n OiVh " hTTmcliT " ' s e b a ^ T ^ e o r a ng FeTfu^maiMente n y a n g ama t tega s da l a m 
m e n a n g a n i sesua t u masa lah . Be l i a u p e r c a y a kepad a u n d a n g - u n d a n g da n m a h k a m a h 
untuk m e m b e r i keadi la n da n m e n j a u h k a n g a n g g u a n poli t i k t e rhada p prose s undang -
undang . Ha l in i ama t j e l a s d a l a m t inda k t a n d u k n y a m e m e r a n g i r a suah . peca h a m a n a h da n 
p e n y a l a h g n a a n kuasa . 
Ket iga iala h keyak ina n s e p e n u h n y a H u s s e i n O n n t e rhada p bebe rap a dasa r y a n g lela h 
d iasaskan ole h T u n Raza k s e b e l u m n y a . Kecua l i sk i m A m a n a h S a h a m Nas iona l , Husse i n 
tidak m e m p c r k c n a l k a n d a s a r - d a s a r ba r u tetap i secar a tega s m e l a k s a n a k a n segal a dasa r 
y a n g tela h d i p e r k e n a l k a n ole h T u n Raza k t e ru tam a sekal i Dasa r E k o n o m i Baru . Begit u 
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j u g a d e n g a n d a s a r lua r Ma lays i a , H u s s e i n m e n e r u s k a n dasa r be rkecua l i y a n g d ia saska n 
o leh T u n R a z a k . 
K e e m p a t ia la h keb i j aksanaa n Husse i n memi l i h -golonga n pe l ap i s un tu k mengis i j a w a t a n -
j a w a t a n p e n t i n g da la m kera jaa n da n pol i t ik . K e b i j a k s a n a a n Husse i n y a n g pa l i n g 
m e n y e r l a h iala h pemi l iha n D r . M a h a t h i r untu k m e m e g a n g j a w a t a n T imba la n Pe rdan a 
M e n t e r i , s e o r a n g yan g pad a w a k t u it u m e r u p a k a n g o l o n g a n toko h m u d a . T e m y a t a Dr . 
M a h a t h i r d a n b e b e r a p a p e m i m p i n lai n yan g d i ton jo lka n o le h H u s s e i n , sepert i Raf idah , 
M o h d N a j i b , Sanus i Jun id , Le o M o g g i e sert a ke t iga- t ig a M e n t e r i Besa r Pahang , M e l a k a 
dan N e g e r i S e m b i l a n t ida k m e n g h a m p a k a n k e p e r c a y a a n H u s s e i n O n n te rhada p m e r e k a . 
Kesimpulan 
T e l a h men jad i sat u k e l u m r a h a n b a h a w a se t ia p Pe rdan a M e n t e r i Malays i a d ika i tka n 
d e n g a n sa t u gelara n yan g m e n c e r m i n k a n s u m b a n g a n y a n g di jadika n trad e m a r k 
s e s e o r a n g it u s emas a m e m e g a n g j awata n sebaga i Pe rdan a M e n t e r i . W a l a u p u n gelara n it u 
b u k a n l a h sesua t u yan g resmi , i a ke l iha ta n m e n d a p a t pe rha t i a n da n di ter im a bai k o le h 
m a s y a r a k a t u m u m tanp a m e m p e r s o a l k a n kesesua ia n ge la ra n itu . 
T u n k u A b d u l R a h m a n d iber ika n ge lara n sebaga i bapa k K e m e r d e k a a n Malays i a y a n g 
t e r a n g k u m d i d a l a m n y a k e d u a - k c d u a pencapa ia n iait u K e m e r d e k a a n Tana h M e l a y u pad a 
31 O g o s 195 7 da n pemben t l tka n P e i s c k u t u a n M a l a y s i a " p a d a l 6 S e p t e m b e r 1963 . Ge l a r a n 
ini d i r a s a k a n waja r d iber ika n kepad a T u n k u keran a sepan jan g m e m e g a n g j a w a t a n sebaga i 
P e r d a n a Mente r i d iantar a O g o s 195 7 da n S e p t e m b e r 197 0 un tu k se lam a 1 3 tahu n da n 
se l aku Y a n g D i Pertu a U M N O se l am a h a m p i r 2 0 T a h u n da n per i s t iw a in i m e r u p a k a n 
ke j ayaan y a n g te rbesa r d icapa i ole h U M N O da n kera jaan . S u m b a n g a n Dat o On n Jaafa r 
ada l ah m e n u b u h k a n U M N O da n incnen lan g Malaya n Unio n seh ingg a te rbent t ikny a 
P e r s e k u t u a n T a n a h Melayu . Da t o O n n tida k sampa i k e t aha p m e m p e r j u a n g k a n un tu k 
k e m e r d e k a a n tana h air . A m a t jela s b a h a w a fas a per tam a T u n k u m e m e g a n g j a w a t a n Y a n g 
Dipe r tua U M N O iala h suat u er a Pe i juanga n Menuj u K e m e r d e k a a n da la m ert ikat a y a n g 
s e b e n a m y a . 
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Abdu l R a z a k d iber ika n ge lara n s ebaga i Bapa |c j P e m b a n g u n a n . In i bole h d i a n g g a p 
ber tepa tan d e n g a n usah a gigi h T u n R a z a k m e m b a n g u n k a n sek to r lua r lua r b a n d a r 
be rmula apab i l a T u n m e m e g a n g j a w a t a n se lak u T i m b a l a n Pe rdan a Menter i m e r a n g k a p 
Menter i P e m b a n g u n a n Lua r B a n d a r s e h i n g g a l a h bel ia u m e m e g a n g j a w a t a n Pe rdan a 
M e n t e r i . S a y u g i a d i inga tka n b a h a w a pe r l an t ika n Tu n selak u Perdan a Mente r i da n 
Pres iden U M N O b e r s e m p e n a d e n g a n p e l a n c a r a n Dasa r E k o n o m i Bar u pad a tahu n 1 9 7 1 . 
Da lam sejara h da n p e r k e m b a n g a n k e m a j u a n Malays i a , Dasa r E k o n o m i Bar u m e r u p a k a n 
satu bat u tand a da n dasa r yan g ama t p e n t i n g d a l a m m e r o m b a k s i s t e m ekonom i kolonia l 
dan m e l e t a k k a n me lay u b u m i p u t e r a d i t e m p a t y a n g sewa ja rny a iait u m e n d o r o n g m e r e k a 
m e m b a b i t k a n dir i denga n secar a c e r g a s d a l a m b i d a n g p e m b u a t a n - p e r i n d u s t r i a n da n 
p e r d a g a n g a n . W a l a u p u n Dasa r E k o n o m i Bar u t ida k m e n c a p a i ma t l ama t un tu k 
m e m b e r i k a n 3 0 pera tu s p e n g u a s a a n B u m i p u t e r a da l a m sekto r pe rn iagaan , tetap i 2 2 
pcra tus y a n g d icapa i pad a tahu n 199 0 s e s u d ah 2 0 tahu n Dasa r E k o n o m i Bar u d i l anca rka n 
me le t akkan k c d u d u k a n bumipu te r a t ida k d a l a m keadaa n yan g c e m a s da n m e r u n c i n g 
seperti pad a lahu n tahu n 1960a n da n a w a l t ahu n 1970an . 
Hari in i t e rde nga r sekal i sekal a B a p a k M a l a y s i a M o d e n yan g d ika i tka n d e n g a n T u n D r 
Maha th i r M o h a m a d selak u P e r d a n a M e n t e r i y a n g k e empa t . Ma lays i a Mode n yan g dikir a 
da l am k o n t e k s ge la ra n in i iala h M a l a y s i a y a n g semak i n maj u d a l a m b idan g e k o n o m i da n 
[idak beg i t u j a u h majuny a un tu k m e m a s u k i kela b negar a industr i . Mala h te lahpu n 
di ' iamalkan ole h par a ahl i e k o n o m i b a h a w a besa r kenn ingk ihTuinyTrMaiays i a aKa n 
muncu l sebaga i negar a Is la m y a n g p e r t a m a berjay a menjad i nega r a per indus t r ia n y a n g 
maju. O le h ke ran a Malays i a s e m e m a n g n y a s e d a n g menuj u kea ia h itu , gelara n in i j u g a 
lidak aka n m c n i m b u l k a n seba ran g p e r s o a l a n i a aka n d i tc r im a paka i u m u m . 
A k h i m y u kit a be rmina t pul a men i l a i ge la ra n yan g d iber ika n kepad a Tu n Husse i n O n n 
Onn se lak u B a p a P e r p n d u a n . J ik a di t inja u k e d u d u k a n poliii k Malays i a da n U M N O , kit a 
boleh bersetuj u bahaw a pad a er a H u s s e i n O n n merupaka n zama n yan g aga k stabi l tetap i 
tidak secar a mul lak . Da la m Bar isa n N a s i o n a l , terdapa t pe igo laka n besa r antar a du a part i 
melayu Isla m yan g terbesa r iait u p e r p e c a h a n antar a P A S da n U M N O y a n g 
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m e n g a k i b a t k a n ke luarny a P A S da r ipad a Bar isa n N a s i o n a l . D a l a m perkar a ini , k i t a j u g a 
m e r a s a k a n p e r p a d u a n antar a par t i -par t i k o m p o n e n d a l a m Bar i sa n Nas iona l lebi h ber jay a 
d i k e k a l k a n pad a z a m a n Tu n A b d u l Raza k yan g s e b e n a r n y a m e n g a s a s k a n pe rpadua n da n 
k e r j a s a m a diantar a part i p e m e r i n t a h denga n par t i -par t i p e m b a n g k a n g ( semaas ) per io d 
s e b e l u m krisi s 1 3 Me i 1969 . M a l a h a n g a b u n g a n 3  b u a h part i d a l a m PeritcaTa n berjay a 
d i s a t u k a n menjad i 1 0 bua h y a n g d i m u l a k a n d e n g a n p e n u b u h a n kerajaa n c a m p u r a n 
d i p e r i n g k a t neger i seba ik-ba i k sahaj a D e m o k r a s i d i p u l i h k a n p a d a tahu n 1970 . Dar i seg i 
p e r p a d u a n antar a part i -part i k o m p o n e n , m u n g k i n s u m b a n g a n ata u ke jayaa n T u n Raza k 
l eb ih p e n t i n g da n menye r l a h b e r b a n d i n g denga n T u n H u s s e i n . 
S a t u pe rka r a lag i y a n g haru s d i ambi l iala h krisi s an ta r a U M N O (Bar isa n Nas iona l ) da n 
Par t i U S N O Saba h yan g t i inbu l ak iba t ke t i dakse fahama n an ta r a Tu n Husse i n O n n D A N 
T u n D a t u M u s t a p h a , beka s Ke tu a Menter i Sabah . T a h u n 197 6 iala h er a ke jayaa n part i 
B E R J A Y A d i bawa h p imp ina n T u n Fua d S t e p h e n s da n Da tu k Harr i s Sal leh , yan g 
d i t u b u h k a n pad a 1 5 Jula i 197 5 s ebaga i s ebua h part i a l t e m a t i f M e l a y u Bumipu te r a kepad a 
U S N O . Per l u diaku i bahaw a kris i s denga n part i U S N O in i tela h t imbu l semenja k tahu n 
1975 y a n g lebi h m e r u p a k a n kr is i s pe rebu ta n k u a s a u n t u k f^errnr^' i Saba h antar a du a 
g e r g a s i poli t i k d i sana , Tu n Dat u M u s t a p h a da n T u n F u a d S tepehens . I a m e r u p a k a n 
z a m a n k e m e r o s o t a n pengaru h da n ke ja tuha n U S N O , w a l a u p u n U S N O masi h m e r u p a k a n 
s e b u a h part i d i da l a m Barisa n Nas iona l . 
D a l a m ha l in i "haru s diaku i b a h a w a Husse i n d e h g a t r ' s i fa t ' - ' ke tegasanny a berjay a 
m e n g e n e p i k a n pengaru h T u n M u s t a p h a d i S a b a h da n seba l ikny a menon jo lka n toko h 
m u d a da r ipad a Saba h sepert i D a t o ' Har i s Sal le h sebaga i penggan t i kepad a A l l a h y a r h a m 
T u n D a t o ' Fua d S tephen s un tu k m e m i p i n B E R J A Y A da n neger i Sabah . Penye lesa ia n 
y a n g d i tangan i ole h Husse i n O n n . Seper t i j u g a d e n g a n krisi s U M N O yan g berka i ta n 
d e n g a n masa la h D a t o ' Haru n d i Se l ango r iala h secar a m e n y i n g k i r k a n toko h y a n g 
d i a n g g a p m e n g g a n g g u kcs tab i la n se sebua h part i a ta u neger i tetap i b u k a n n y a mencar i 
p e n y e l e s a i a n secar a b e i d a m a i da n d i mej a p e r u n d i n g a n sepert i d i b a w a h k e p i m p i n a n T u n 
R a z a k . 
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Contoh-con toh(^d ia t a \ m e n i m b u l k a n pe r soa l a n a d a k a h waja r ge la ra n B a p ^ P e i p a d u a n 
d ika i tkan d e n g a n T c e p i m p i n a n T u n Husse i n O n n ? Ki t a d a p a t m e l i h a l ( d i s m p c i r i u t a m a d i 
da l am k e p i m p i n a n H u s s e i n O n n ia la h sifa t ke t egasa n sert a keberan ianny a 07  d a l a m 
m e n a n g a n i m a s a l a h tanp a ras a taku t ata u m e n g h i r a u k a n sanga t sensi t ivi t i da n impl ikas i 
pol i t ik t e r h a d a p t inda k t andu k be l i au . Jik a kit a m e m b u a t kepu tusa n b a h a w a ge la ra n 
B a p a k P e r p a d u a n it u k u r a n g r e l eva n da n be r se sua i an , kit a m u n g k i n j u g a mas i h k u r a n g 
m e n e m u i ge lara n y a n g dif ik i rka n be r se sua i an . N a m u n ap a y a n g dapa t kit a s a m a - s a m a 
m e n e l u s u r i pan ta i -pan ta i se jara h iala h nega r a da n part i U M N O d i bawa h Husse i n O n n 
be rada d i d a l a m k e a d a a n stabi l da n t enang , w a l a u p u n part i -par t i polit i k da l a m Ba r i s a n 
Nas iona l t ida k beba s da r ipad a m a s a l a h r u m a h tangg a a t a u p u n pe rgo l aka n d a l a m a n n a m u n 
mas ih m a m p u d i a w a s i da n d i tangan i d e n g a n kaeda h kaeda h y a n g sewajarnya . 
Sena r io p e r k e m b a n g a n pol i t i k d i S a b a h mula i tahu n 197 5 mel iha t k e m u n c u l a n s ebua h 
parti pol i t i k bar u y a n g b e r p e n g a r u h , berjay a denga n d i s o k o n g ole h Kual a Lumpur . Ha l in i 
t idak j a u h be rbez a d e n g a n sena r i o d i Kelan ta n mula i akh i r 197 7 yan g me l iha t 
k e m u n c u l a n part i Berjas a d i sana . K e d u a - d u a part i se rp iha n yan g dicipt a in i ber jay a 
m e n o n j o l k a n dir i da n b e r k u a s a u n t u k seke t ika , te tap i j e l a s n y a i a tida k berjay a u n t u k 
kekal a ta u be r t aha n lama . P e r s o a l a n n y a adaka h in i m e r u p a k a n cir i pen t in g bag i 
s e b a h a g i a n besa r par t i -par t i s e rp iha n d a l a m buday a da n p rose s poli t i k d i Malays ia ? A p a 
y a n g pas t iny a kepad a kit a had ia h da n j a s a yan g a m a t terbai k yan g tela h d iber ika n ole h 
bel iau (  T u n Husse i n O n n ) k e p a d a kit a ada la h denga n me lan t i k Tu n Dr . M a h a t h i r 
M o h a m a d ~  s e b a g a T P e f d a h a "Meiifei T MaTaysi a y a n g k e ' e m p a t y a n g feta h m e n g a n g k a t 
mer t aba t negar a d i persad a dun ia . 
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